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周辺にトナカイのエサとな トナカイゴケが少なくな とキャンプ地を移動する。移動には多大な労力が必要になる 、郷政府は山中を移動するエヴェンキ族ら 大型トラックを提供し、移動をよりスムーズに行えるよう 補助をしている。　
また、郷政府は、限られた集団
内で交配を続けることによ 近交退化を回避す ため ロシアから新たにトナカイ 導入したり、トナカイの角の販売先 確保したりしている。　
中国国内に中薬を利用する文化
があり、かつトナカイ飼養を各方面でサポートする郷政府があることは、エヴェンキ族らの生計維持にとって重要である。駄獣や乗用獣としの役割を終えた と今でも生きること き のは、こうした背景があるから（うだ
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